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RESUMEN 
La presente investigación lleva como título “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA TRAMO QUINTA ALTA, CUMUMBAMBA, PEÑA BLANCA Y 
SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ 
CARRIÓN – LA LIBERTAD” y se desarrolló en el Distrito de Huamachuco, 
Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de la Libertad, en el año 2016. 
La presente investigación se basó en el desarrollo de un diseño para el 
mejoramiento de un camino vecinal existente, el cual no reúne las características 
de diseño técnico adecuadas, tales como anchos de calzada, pendientes 
longitudinales y transversales, obras de drenaje, señalizaciones, etc. 
Con la finalidad de satisfacer las  necesidades actuales de las poblaciones 
inmersas en el proyecto se planteó el diseño del mejoramiento de la carretera, el 
cual consiste en el diseño geométrico en planta, perfil y sección transversal de 
acuerdo a las Normas DG 2014, el diseño de la capa de rodadura que se planteó 
como un afirmado con tratamiento superficial, el diseño nuevo de las obras de 
arte incluido pontones y el establecimiento de las señales de tránsito, etc. 
El proyecto estuvo enmarcado en el tipo de investigación de carácter proyectivo, 
fundamentada a nivel comprensivo con un diseño no experimental – descriptiva 
simple.  
Para la realización del desarrollo del proyecto se hicieron uso de softwares 
especializados en ingeniería civil como AutoCAD, S10, MS Project y otros afines a 
ingeniería. 
De esta manera se pudo concluir con una carretera de tercera clase, con 
velocidad de diseño de 30 Km/h, pendientes máximas de 10%, una capa de 
afirmado de 25 cm con tratamiento superficial bicapa y con un costo total de S/. 7, 
011,066.95 Nuevos soles. 
PALABRAS CLAVES. Diseño del mejoramiento, diseño geométrico, tratamiento 
superficial bicapa. 
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ABSTRACT 
The present investigation is entitled “DESIGN OF THE IMPROVEMENT OF THE 
TRAMO QUINTA ALTA HIGHWAY, CUMUMBAMBA , PEÑA BLANCA AND 
SANTA CRUZ OF THE DISTRICT OF HUAMACHUCO , PROVINCE SANCHEZ 
CARRION – LA LIBERTAD “ which was developed in the district of  Huamachuco , 
Sanchez carrion province , Libertad city , in the current year (2016).  
The present research was based on the development of a design for the 
improvement of an existing neighborhood road, which does not have the 
appropriate technical design characteristics, such as road widths, longitudinal and 
transverse slopes, drainage works, and signs, so on.  
In order to accomplish the needs of the people involved in this project, the design 
of road improvement was proposed, which consists of the geometric design in 
plan, profile and cross section according to the Dg2014 Standards, the design of 
the tread layer that was posed as an asserted with surface treatment, the new 
design of the artwork including bridges and the establishment of traffic signs, etc.  
The project was framed in the type of research of a projective nature, based at a 
comprehensive level with a simple non-experimental- descriptive design  
To accomplish the development of the project, civil engineering software, such as 
AutoCAD, S10, ma project and other ones related to engineering, which were 
used   
In this way , it was possible to conclude with a third class road , with a design 
speed of 30 Km/H , Maximum slopes of 10 percent , A 25 Cm layer with a two – 
layer surface treatment and a total cost of S/. 7,011,066.95 nuevos soles.  
KEYWORDS. Improvement design, geometric design, bi-layer surface treatment  
 
 
 
 
